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KONINKLIJKE POSTZEGELKRING 1922  
In 1922 werd er te Oostende een filatelistische kring gesticht. 
Deze verenging had tot doel alle filatelisten van Oostende, kust 
en omgeving te groeperen en hun de mogelijkheid te bieden 
kontakten op te nemen met andere verzamelaars. 
In de loop van haar bestaan heeft deze kring een zeer grote bloei 
gekend. 
In 1972 werd er feest gevierd ter gelegenheid van het 50-jarig 
bestaan. Bij deze feestelijkheden was er een officiële ontvangst 
op het stadhuis en werd er door burgemeester J. PIERS hulde 
gebracht aan het bestuur. 
Tevens werd er een tentoonstelling gehouden door verschillende 
leden en werden de verdienstelijke bestuursleden en andere leden 
gehuldigd. 
Aan de verdienstelijke bestuursleden werd er een plakket 
geschonken met de afbeelding van een postzegel en met de 
vermelding van de naam van dit bestuurslid. 
De hieronder afgebeelde en beschreven medaille is deze die werd 
geschonken aan alle leden van de postzegelkring. 
MEDAILLE IN BRONS b 50 mm 
R. Gezeten vrouw in vooraanzicht met in de linkerhand 2 
lauwertakken en de rechter rustend op haar schoot. 
V. 2 lauwertakken in kransvorm met bovenaan een ster en in het 
midden een tekst verdeeld over 5 lijnen : 
DE 	 KONINLIJKE/ 	 POSTZEGELKRING/ 	 VAN/ 	 OOSTENDE/ 	 UIT 
ERKENTELIJKHEID 
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ARTISTES MUSICIENS 1925  
In 1900 werd er door enkele beroepsmuzikanten van Oostende 
overgegaan tot het stichten van een vereniging ter vrijwaring van 
hun rechten. 
Deze vereniging had tot voornaamste doel, de verdere uitbuiting 
tegen te werken en tevens een betere naleving van de kontrakten te 
bewerkstelligen. 
In 1925 werd er met grote luister de 25ste verjaardag van dit 
organisme, inmiddels de Syndicale Kamer der Beroepsmuzikanten 
genoemd, gevierd en dit door de opvoering van diverse werken van 
eigentijdse componisten. 
In 1950 werd het 50-jarig bestaan van deze muziekbond gevierd met 
verschillende opvoeringen in diverse feestzalen. 
Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan werd er een medaille 
geslagen om dit gebeuren te herdenken. 
De hieronder afgebeelde medaille werd aan alle uitvoerders en 
leden geschonken. 
MEDAILLE IN VERGULD BRONS AFM: 27 : 34 mm MET RING 
R. Gezeten vrouw in vooraanzicht links in het veld met een harp 
in de linkerhand. 
V. 	 Palmtak links in het veld met rechts een medaillon met een 
tekst verdeeld over 8 lijnen : 
CHAMBRE SYNDICALE/ DES/ ARTISTES/ MUSICIENS/ D'OSTENDE/ 25e/ 
ANNIVER./ 1900 - 1925 
OSTEND SWIMMING CLUB 1926  
De Ostend Swimming Club werd te Oostende gesticht op 3 juni 1922. 
Deze zwemvereniging was gelegen in het Maria-Hendrikapark in de 
onmiddellijke omgeving van het Koninginnehof. 
In de loop van haar bestaan heeft deze vereniging verschillende 
nationale en internationle titels gewonnen en had in binnen- en 
buitenland een uitstekende reputatie. 
Bij elke wedstrijd werden er medailles geschonken aan de atleten 
van de deelnemende clubs. 
De heer ELLEBOUDT was voorzitter van 1932 tot eind 1958. 
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Later werd deze vereniging herdoopt in R.O.S.C. (Royal Ostend 
Swimming Club). 
De hieronder afgebeelde medaille is deze die werd geslagen en 
geschonken ter gelegenheid van de wedstrijden georganiseerd op 22 
augustus 1926. 
MEDAILLE IN VERGULD BRONS AFM: 24/37 mm MET RING 
R. 	 Zwemmer vanaf de rug gezien en in duikhouding en omring door 
water. 
Rond deze medaille is er een reddingsboei. 
V. 	 Bovenaan een medaillon met een tekst verdeeld over 3 lijnen : 
O.S.C./ 22 - 8 - 26/ OSTENDE 
Onderaan terug de reddingsboei 
ROTARY INTERNATIONAL 1927  
Deze welgekende vereniging die alle beroepen en verschillende 
bedrijven vertegenwoordigd, werd gesticht in 1905 in Chicago in de 
V.S. 
In de eerste jaren van haar bestaan werden de jaarlijkse 
conventies uitsluiten te Chicago gehouden. Reeds vanaf 1912 zocht 
men een soort internationaal verband te leggen tussen de 
verschillende staten van Amerika. Zo werden de volgende conventies 
telkens gehouden in een verschillende staat. 
Vanaf 1922 had de Rotary een wereldwijde expantie en zo kreeg ze 
haar tegenwoordige benaming "Rotary-International". 
Vanaf dit ogenblik werden de jaarlijkse conventies in een ander 
ledenland gehouden. Zo kwam ook België aan de beurt. In 1927 werd 
de 18e Internationale Rotary Conventie gehouden te Oostende. 
Ter gelegenheid van deze gebeurtenis kwamen er duizende 
Amerikaanse Rotaryleden met transatlantische schepen naar ons 
land. Deze oceaanstomers wierpen hun ankers uit voor Oostende en 
de passagiers werden met verschillende maalboten naar de haven van 
Oostende overgebracht. 
Koning Albert I presideerde de opening van de feestelijkheden van 
deze 18e Internationale Conventie. 
De massale overtocht van duizende Amerikanen kon gezocht worden in 
de achting van deze personen voor onze Koning. Nooit te voren had 
Oostende zo'n grote toeloop gekend. 
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Ter gelegenheid van deze conventie werd er aan ieder aanwezig 
Rotary-lid een medaille geschonken om deze gebeurtenis te 
herdenken. 
MEDAILLE IN BRONS e 28 MM MET VASTE RING 
R. Rotary embleem met de internationale legende erboven op 
ROTARY INTERNATIONAL 
V. Lauwer- en eikentak in kransvorm met middenin een tekst 
verdeeld over 5 lijnen : 
XVIII/ CONVENTION/ ROTARIENNE/ 1927/ OSTENDE 
Van deze medaille werden er verschillende duizende exemplaren 
geslagen en zijn voor het grootse deel in handen van 
buitenlanders. 
LIDGELD 1994  
Het lidgeld voor het lidmaatschap bij de Heemkring De Plate is 
voor 1994 vastgesteld als volgt : 
Aangesloten lid : 	 400 Fr 
Steunend lid : 	 500 Fr 
Beschermend lid (vanaf) 	 1.000 Fr 
Mogen wij vragen gebruik te maken van het hierbijgevoegd 
stortingsbulletin. Alleen diegenen die tot nu toe niet gestort 
hebben (laatste storting door ons ontvangen op 25 november) vinden 
hierbij een stortingsbulletin. 
Ook dit jaar biedt het Grafisch Bedrijf LAMMAING ons gratis de 
Platekalender aan. Deze wordt samengesteld door onze 
ondervoorzitter de heer Omer VILAIN. Als thema werd "DE 
VISSERSKAAI VROEGER" gekozen. 
Het lidgeld werd dus ook dit jaar NIET verhoogd. 
Maar een extra steuntje kunnen we wel gebruiken. 
Daarom.... 
wordt steunend lid i.p.v. aangesloten lid, of wordt beschermend 
lid i.p.v. steunend lid ! ! 
Jean Pierre Falise 
Penningmeester 
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